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Urkunde zur Verleihung der Ehrendoktorwürde
aus:
Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren (Lukas 17, 10).
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Ü b e r s e t z u n g  d e s  U r k u n d e n t e x t e s
DI ES MÖGE GUT, GLÜCKBR I NGEN D U N D GESEGN ET SEI N
Als Präsidentin der Universität Hamburg Prof. Dr.-Ing. Monika Auweter-
Kurtz war und Dekan der Fakultät für Geisteswissenschaften Dr. theol.
Jörg Dierken, ordentlicher Professor der Systematischen Theologie an 
dieser Universität, hat der Fachbereich Evangelische Theologie der 
Universität Hamburg beschlossen,
HERRN PROF. DR. HELMUT GREVE,
Ehrenbürger der Stadt Hamburg, Ehrensenator der Universität Hamburg
sowie Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, 
der mit großer Tatkraft gemeinsam mit seiner Frau und der Helmut- und 
Hannelore-Greve-Stiftung die gesamte Wissenschaft und insbesondere die
Stadt Hamburg seit Jahrzehnten vielfach in hervorragender Weise 
gefördert hat, wobei er stets auf das Wohl der Stadt bedacht war und das
für sie jeweils Beste zu erreichen suchte,
der an der Gründung der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 
maßgeblich mitgewirkt und damit neue geisteswissenschaftliche Impulse 
ermöglicht sowie außerdem durch die Stiftung der Flügelbauten der 
Universität erfolgreich für eine angemessene Unterbringung weiter Teile
der Fakultät für Geisteswissenschaften gesorgt hat,
der mit der Einrichtung und Förderung der Arbeitsstelle „Theologie der
Friedenskirchen“ zu einem Zeitpunkt, als die Existenz des Fachbereichs
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Evangelische Theologie und damit der Status der Universität Hamburg als
Volluniversität, die diesen Namen verdient, durch die Politik grundsätzlich
in Frage gestellt war, einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der 
theologischen Wissenschaft geleistet hat, 
der zudem nach einer konfliktreichen Geschichte neue Impulse für die 
Zusammenarbeit zwischen Lutheranern und Mennoniten in Hamburg 
gegeben sowie überhaupt sich mit Nachdruck für die Beilegung alter 
Streitigkeiten und für wechselseitigen dauerhaften Respekt in der 
pluralistischen Religionskultur Hamburgs eingesetzt hat,
der schließlich durch seine sorgfältige und gewissenhafte Wahrnehmung
öffentlicher Verantwortung für unser Gemeinwesen fortwährend einer 
Lebensführung Ausdruck verliehen hat, die in besonderem Maße als 
charakteristisch für den Geist des Protestantismus gilt,
wegen so großartiger Verdienste auszuzeichnen mit der Würde und den
Privilegien eines
DOKTORS DER THEOLOGIE EHRENHALBER.
Zum Beweis dafür ist diese ehrwürdige Urkunde, mit dem Siegel der 
Universität Hamburg bekräftigt, vom Dekan als dem rechtmäßigen 
Promotor eigenhändig unterzeichnet worden.
 Gegeben zu Hamburg am 19. November 2007 n. Chr.
 Prof. Dr. Jörg Dierken                     Prof. Dr. Hans-Martin Gutmann
                    Dekan                                                         Sprecher 
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Zum Urkundentext
Im Oktober 2007 bat der Dekan der Fakultät für Geisteswissenschaften an
der Universität Hamburg den Bonner Latinisten Karl August Neuhausen,
einen vom Fachbereich Evangelische Theologie vorgeschlagenen deutschen
Text zur Verleihung der Würde eines „Dr. theol. h. c.“ an Herrn Professor
Dr. Helmut Greve – Ehrenbürger der Stadt Hamburg sowie Ehrensenator
der Universität Hamburg und Ehrenmitglied der Akademie der Wissen-
schaften in Hamburg – ins Lateinische zu übertragen. Diese lateinische Ver-
sion bildete den krönenden Abschluss des akademischen Festaktes, der am
19. November 2007 im Hauptgebäude der Universität Hamburg stattfand.
Wir veröffentlichen hier mit Dank den Text in Latein und Deutsch,  den
Karl August Neuhausen im zehnten Band des Neulateinischen Jahrbuchs
(2008) unter der Überschrift „Nova varii generis documenta Latinitate do-
nata (VIII)“ veröffentlicht hat. 
